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ص:     م
الدراسة دف  قراءة ذه إعطاء إ ة م ل ةسوسيولوجيالنظر س أن شأنه من ما و و ة، ضر ا ة الفكر املدارس خطاب ضري ا لعنف
رة، بالظا وو تصور املعاش.ومنبلورة ضري ا الواقع   تفس
الدراسة  خلصت خية ولذلك سوسيوتار ة مقار خالل ولوجيةومن االي ة النظر فيه ش الذي الوقت ا: م أ النتائج من جملة إ
يقي الكالسيكي  والف األخال التنظيم ع بارك رت رو تأكيد خالل من ضري، ا العنف إنتاج ا وأثر ئة الب مع سان اإل تكيف قة طر إ ة
السوسيو ولوجية االي ة النظر تؤكد ضري، ا العنف رة ظا وإبراز شكيل ودوره (املشاعر  –للمدينة، الثقا العامل مية أ ع ثقافية،
طوالرموز) الر إ رث و س لو ممثلة ة ضر ا الثقافة ة نظر ب تذ العنفية، السلوكيات ا ضم ومن سانية اإل السلوكيات وتوجيه تحديد
ة النظر نجد ، األخ و ضري، ا والعنف املدينة، مجتمع ياة ا طرق ن ع ب تؤكد االجتماعية ضري  النفسية ا التنظيم ال أش أن
مختلف تج ياةت ا   .أساليب
طابية: حلمات مفتا ا ة، ضر ا ضري، ا العنف   . العنف،
 
ABSTRACT:  
This theoretical study aims to give a sociological reading of urban violence in the discourse of urban 
intellectual schools, which would contribute to the development of perception and awareness of the 
phenomenon, and from the interpretation of urban living reality. 
Therefore, the study concluded, through a sociological and historical approach, to a number of 
results, the most important of which are:  that while classical ecological theory refers to human 
adaptation to the environment and its impact on the production of urban violence through Robert Park's 
emphasis on the moral and physical organization of the city and its role in shaping urban violence, Socio-
Cultural Ecology, on the Importance of the Cultural Factor (Emotions and Symbols) in the identification 
and direction of human behaviors, including violent behaviors, the urban culture theory, represented 
by Louis Wirth, links the ways of life in urban society with urban violence. Finally, Social psychosocial 
stress emphasizes that forms of urban organization produce different lifestyles. 
Keywords: violence, urban violence, urbanization, discourse. 
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  مقدمة:  -1
أقدم  ا شأ ومنذ املدينة وأضافت مرت يع، التص شار بان وعمقا ساعا، ا ازدادت عة، سر غ بمراحل العصور،
مجتمعية  تحوالت تلفة، ا االجتماعية الوسائط واستخدام املعلومات، مجتمع إ التحول ا وم تلفة، ا ا بتجليا العوملة
إ بطبيعته ع السر التغ ذا وأدى االجتماعية، الفئات مختلف مست املرضية، عميقة تمعية ا ر املظا من العديد ور ظ
ن ب التغي درجات التفاوت ا أساس ا، مجمل و أخرى، تارة وتضمر تارة ستفحل وال العنف، رة ظا ا مقدم و
 . الواحدة...ا ماعة ا واالجتما االقتصادي التغ ن ب التوازن عدام وا تلفة، ا ماعات   ا
إست ل ش تخلوا و اد ت وال العالم، مدن مختلف شرة من رة ظا ة، ضر ا األوساط العنف لة مش عد ي، نا
ناك  املثال، يل س ع ار ال والبحر ية الالتي ا أمر ففي املدن، من مدينة ا أو  400م يوم ل قتل مة قتل  4جر جرائم
تقر  14ل  من جزء و اإلحصاءات، ذه وتؤكد ية دقيقة. الالتي ا أمر ملنطقة الدو البنك مكتب أعده العنف عن رمرتقب
، الدو (البنك العالم أنحاء مختلف املدن العنف اء و وقف ضرورة ع ، ار ال    ).2016والبحر
لدىك ب وا الشر ب الطب اج ب رشيد سور وف ال اعت االجتما  ما العنف رة ظا أن العدل اتخذت وزارة
موعات  ا تمارسه الذي العنف و اء ا مخاوف يث ما أك لكن مقلقة عادا أ ة األخ ل  والذي  السنوات ش شر ين أخذ
مجتمعنا األحياء .خط العنف ملمارسة جماعات األفراد من مجموعات ل ش ب األمريتعلق أن ا العنف .مو ذا وأن
سم والتكرا م ر بالتنظيم ا من أعدادا لتخلف األفراد من الكث ن ب العنيفة ات املواج األحيان"  رو عض القت وح
اج،  ب قد   .)2016(رشيد والذي النفس، ضد العنف إ األخر، ضد العنف من ره، ومظا صوره ذلك، عد عددت ما وم
األخال التحول صور من صورة ون ج-ي ي أنتو بذلك يقول داثة. -يدنزكما ا عد ما ة ف به ت تم الذي ،  
ة  ع ر بمثابة عت وال املرضية، االجتماعية ر الظوا ذه ع للتغلب ية مض ودا ج تمعات ا تبذل ذا ول
بالبحث ا ناول ت دراسات، لعدة مجاال ة ضر ا ياة وا ة، ضر ا واألوساط املدينة أصبحت نا ومن ا، تقدم ق طر
دراساتوا الصدد ذا ت ي و ا. مقدم السوسيولوجية الدراسات وتقف حضري، نموذج وتصور تحقيق دف لتحقيق،
املدن  أك ل ش تتوافر للعنف الدافعة االجتماعية والعوامل األسباب من الكث أن عديدة وقانونية واجتماعية نفسية
ك علمية دراسات أكدت كما ا، م ى الك الكتابات،وخاصة ذه ن ب ومن فيه. يرتكب الذي ان وامل العنف ن ب العالقة ة ث
رصدت وال مل ز وجورج في ماكس ا رأس وع األملانية املدرسة ما ن ت فكر ن مدرست ا بي ت تم سوسيولوجية كتابات
وم م. نيا وذ ا ساكن حياة ع ا وأثار ا ووظائف املدينة ا عرف ال رت التطورات رو ا رأس وع كية األمر اغو شي درسة
الناتجة واآلثارالسلبية ا، ف العمل وتقسيم ي ا امل ب ت بال ا عالق خالل من املدينة ثقافة ع ركزت وال رث و س ولو بارك
 : التا الرئ ساؤل ال عن االجابة تحاول نة الرا الدراسة فإن وعليه ا. و ع الفك ما املدارس ة تصور ضر ا ة الكالسيكية ر
باته؟.ل مس وما ضري؟ ا  لعنف
يم الدراسة:  -2  تحديد مفا
وم العنف:  -2-1   مف
الدر:  د فر يم ع..."(إبرا والتقر واللوم يخ التو و و الرفق "قلة إ ش ية العر اللغة ولذلك 358ص. ،1983 العنف (.
والعلوم:  والثقافة بية لل ية العر شدة"(املنظمة أخذه أي عليه وعتب المه عنيفا، ص. 1989نقول"عنفه وأصل 872، .(.
" ية الالتي لمة ال من "تنحدر العنـف عرف Violentiaلمة ذلك وع القوة، إ باإلضافة الوحشية السمات ع وال "
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خشن  فعل ونه بـ ن"(العنف اآلخر إرغام أو الضغط إ دف جانب  )(.gresle f, panoff m et tripier, 1990, p.07فظ وإ
 : إ العنــف لمة ش   ذلك
 .ديد ال إ وء ال أو القوة باستعمال وذلك إرادته دون العمل ع إرغامه أو ما فرد ع التأث  أ.
 الع يمارس خالله من الذي العمل أو الفعل   نـف.ب.
 .لألشياء رة القا القوة   ج.
 .العواطف أو املشاعر ضد العنـف عن للتعب طبي استعداد   د.
 ما لفعل العنيفة السمات   .(.Robert P, 1978, P.2097)ـ.
س والقوام املعاجم عنف لمة ا تحمل ال ة اللغو الدالالت جدل عن عيدا القوة إن ف، و باعتباره عرف العنـف
النظام قواعد م تح ال ال ادئة ال أو نظر  ..(.Michaud (Y), 1998, p.03)العنيفة العنف مع فإن  أما ي نا ا القانون
نازعان  ت ن ت إطارنظر له بالقوى يتصدى تأخذ حيث التقليدية، ة "النظر العنف: وم القوة  مف ممارسة ع ك بال املادية
ديثة  ا النظرة أما سدية، املعاصر –ا ي نا ا الفقه والسيادة السيطرة ا ل اإلرادي،  - وال واإلكراه بالضغط فتأخذ
إر  إجبار متمثلة يجة ن ع وإنما الوسيلة، ع ك ال محمد دون الوفا ن"(أبو مع تصرف إتيان ع معينة بوسائل الغ ادة
الوفا: ص.2000أبو ،80.(.  
وم  -2-2 ضري: مف   العنف ا
ضري  ا العنـف وم مف الدراسةش ذه ناه تت بإحداث "إ والذي جماعات أو جماعة ا تقوم ال العمليات تلك
أو  االجتماعية األوضاع أوغي أاقتصادية اجتماعية بحقوق املطالبة ق طر ع القائمة السياسية ح أو االقتصادية
املدينة أن الطبي ومن ضري، ا يط ا داخل عنيفة أو ادئة أساليب باستخدام وذلك مجتمعا. ذلك ل أو سياسية
حد ع ادئة وال العنيفة اله أش افة ب التغي بذور ملد املساعد وآخرون: "السواء العامل امي التو يم ص2004(إبرا ،
  .). 42-41ص.
ضري:  -3   االطار النظري للعنف ا
ة -3-1 ضري.  النظر   االيكولوجية الكالسيكية والعنف ا
مدرسة  ة نظر أو كية األمر املدرسة ة نظر أو ولوجية االي ة بالنظر أحيانا ضري ا االجتماع علم ة النظر ذه عرف
ضري  ا االجتماع علم ن املشتغل ان أذ الثالثة العبارات من أي تث الوقت نفس و ، املع ادفة م كعبارات اغو شي
اإلطار  البداية منذ وضعت األعمال ذه و بارك، رت رو م مقدم و ا أمر االجتماع علم رواد من عدد أعمال إ اإلشارة
خ من انطلقت الذي العام سانيةالنظري اإل العلوم خ تار ا ان م ا ل انت ال الالحقة الدراسات من العديد الله
   واالجتماعية.
يوانات  وا النباتات تكيف دراسة إ ش و الطبيعية، العلوم من ولوجية االي مصط اشتق املنطلق ذا ومن
جيدنز:  ي ئة(أنتو الب مع ة ص. 2005العضو ولوج599، االي مت وف درك.). و ئته، بب ال ائن ال عالقة ا أ ع يا
املدينة  ن ولوجي عامة –االي بصفة ضري ا تمع أن -وا إ ضون ف و جغرافية، مواقع تحتل اجتماعية تنظيمات ا أ ع
من ع توز إ الطبيعية العوامل تؤدي حيث املناطق من فسيفساء ا و ق طر عن ون ي ة ضر ا ياة ل م ف تظم، أفضل
اللطيف:  عبد شفيق شطة(وجدي واأل يالت س وال ان باستمرارللس متغ ص. 2005وأيضا علماء70، من عدد قام ثم ومن .(.
املدن(عبد دمات وا للناس غرا وا املسا ع التوز عن ات النظر من عدد بوضع املدن ولوجية باي ن تم امل االجتماع
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: شو ص.1981املنعم ف137، م .). س أن شأنه من بانتظام، املتغ ع التوز ذا و املناطق من الفسيفساء ذه بأن يرون م
ديدة ا ة ضر ا التجمعات من الكث لوحظ ما و و تحدث، ال ات التغ مع تماشيا عنفية، أنماط شكيل و بلورة
استغالله دف ضري ا ال ا ع للسيطرة محاوالت من مدننا حد مختلف وصلت عنفية، مشادات من عنه نجم وما
  اإلجرام.
ضري. ا العنف رة ظا وإبراز شكيل ودوره للمدينة يقي والف األخال التنظيم بارك: رت   رو
 ، البح منحاه لتا ش ن أطروحت إ ر للظوا تحليله ند واس ولوجية، االي ة النظر باسم عرف أصبح ما بارك صاغ
املدينةترتبط  بنمو تبط ف الثانية أما ا، ساكن سلوك ع املدينة مجتمع ش الع ظروف تمارسه الذي بالتأث األو
ومع يقيا. وأخرف أخالقيا تنظيما للمدينة بأن القول إ بارك دفع الذي ب الس و ذا و يقيا. وف اجتماعيا ا وتباي ا وامتداد
اال  مدخله بارك طور الوقت ة:مرور ق يوي(إسماعيل وا الثقا ببعديه ا ضري ا تمع ا حول ليتمحور ولو ي
ص.2004 ما 11، شأ من يقي ف وأخر أخال تنظيم شكيل م س املدينة ش الع ظروف أن عتقد فبارك ثم ومن .(.
الوس العنف ممارسة إ م م بالبعض دفع و ن، املواطن سلوك يؤثرا ضري. أن ا   ط
إبرازه  خالل من ذلك ير ت إ ب ذ امة التصورات لبعض  و ا ومن  املدينة  عن ال م غضبان:  -:أ بن ،2014(فؤاد
  : .)36ص.
 علماء  أ مثل بارك ب وذ حوله، املدينة تتوسع الذي السوق إ وجوده يدين ا، تجار بناءا ديثة ا املدينة أن ـ
حي تم إ ن ي األورو للمنافسة االجتماع يجة ن سرعة يندفع الذي للعمل املعقد بالتقسيم ديثة ا املدينة اة
تمام  اال تحول وس ياة، ا التقليدية ياراملستمرللطرق اال إ ستؤدي السوق يمنة أن إ بارك ب وذ الصناعية،
ن إ حتما انة وامل والطبقة ... لية ا والروابط ة األسر بالعالقات التعاون السابق ع عتمد الذي تمع ا مثل ظام
اللطيف:  عبد شفيق نية(وجدي امل ص.2005واملصا وأن 71، ديثة املدينة  .). سم  ا الرسمية ت ق عن  بالبناءات  طر
س وجود وقراطيات ما الب تتمحور  واسع، نطاق ع سيطرة املدينة أن و ا، إل توصل ال يجة الن ذه وأمام
عزز حول  أن شأنه من ما و و ية، املص العالقات وسيطرة واألدوار املراكز وتحول السوق، موم ا التنافس
زة "األج لعب و ل ا أن يرى ولذلك تمع، ا أفراد ن ب تلفة ا العنفية وقراطية السلوكيات س  الب البول مثل




ايدا ياة  م بن  ا ة"(فؤاد ضر ا
ص.2014غضبان: ،36 .(.  
 املدينة  ب داخل ياة ا أن أو فقد ة، ضر ا ياة ل النف البعد ع تأكيده معرض فإنه ذلك إ اإلضافة و ـ
ع  يؤكد ثم ومن أخر، ان م ياة ا عن عقالنية وأك عاطفية أقل ا التقليدية تجعل العاطفية الروابط اختفاء أن
ناصف:  ة(سعيد املص ع أساسا تقوم جديدة اجتماعية روابط ور ظ إ أدى قد ص.2006املدينة لذلك 76، .(.
ذه  شفوا يك أن االجتماع علماء ع وأنه األفراد، من جديدة ونماذج ياة ل جديدة طرقا تج ت ة ضر ا بأن قرر
ديدة ا ال ناصف:  األش م(سعيد مد ص.2006من العنف 73، رة ظا ديدة ا ال األش ذه ن ب من أن واعتقد .(.
البعض،  م عض عن الناس نفور إال ية؟ واملص عاطفية واألقل الشديدة العقالنية حياة عن تج ي فماذا وإال ضري، ا
العدوانية.  ات السلو ل ش   و
 جانب  ج إ ية ذلك ـ بالب تما م بارك األرا ان استعماالت قة وطر للمدينة املادي ل والش ا، نفس للمدينة املتطورة
تلفة البعض، ،ا ا عض نحو ة موج أصبحت ة( واألحياء ضر ا ئة الب باسم عرف ما و )..William G, 2010, p.81و
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األ  ناتجة أخرى عنفية أنماط بلورة م س أن ا شأ من جديدة أسباب يطرح نا و استخدامات و قة طر من ساس
ثانيا. ا استخدام أنماط إ األرا ذه ع االستحواذ قة طر من بدأ ا حول الناتجة والصراعات تلفة، ا   األرا
  ن( د املتحضر حياة أساليب أي املدينة، شري ال للتكيف تلفة ا باألنماط بارك إفتتان  )..William G, 2010, p.81ـ
إ ذا به تمعية أدى ا للتحوالت ستجيبون تمع ا أفراد أن إ ش ذا و و ة، ضر ا الثقافة دراسة ع ك ال
ضري. ا العنف رة ظا إفراز م س أن شأنه من ما و و مختلفة وأساليب بطرق املدينة   مجتمع
خالل  من أنه إ بارك خلص ا املدينة  و انا بوصف ا  وكذلك جغرافيا،  م فإنه نطاقا باعتبار خالل أخالقيا، من  يمكن
إبراز الوظيفي التحليل ا انات ل ياة إم غضبان:  واألخالقية الثقافية ا بن ا(فؤاد ص.2014ف ولوجية .).37،  ال  املدينة فإي
ع االقتصار بع ع ي التقسيم ت ا طة وضع أو للمدينة، الداخ امل أراده وإنما ا، توجد ال األشياء تلف خر  ما
قيقة شاف  ا ر  ذه تأث اك يقية الظوا ة  الف ان  خ سانية  املدينة س ا والعاطفية اإل ا ودور  النفسية فالظروف .شكيل
ياة واألخالقية ا عكس سوف املدينة   ل ان  كيفية   طبيعية بصورة  نفس امل أنماط استغالل ركة و سانية ا  اإل
،  ....واالنتقال ض  ا املصنوعة    تتج الثقافة أن آخر  بمع بارك  واف املدينة  األشياء ا وأن ع ل عاطف  طا عضوي(أحمد
ص1979غيث: من36، ما و و ضري. .). ا العنف رة ظا لنا عزز أو تج ي أن   شأنه
املتطورة  ية بالب تمامه ا و بارك ع يؤاخذ ما فإن ثم األرا ومن استعماالت قة وطر املادي ا ل وش للمدينة،
تلفة. ا ا النظر خالل من ا املدينة وذلك انا بوصف ا وكذلك جغرافيا، م ه نطاقا باعتبار ترك أن ع ما و و أخالقيا،
عاأل  ان ر  تأث ساس يقية الظوا ة  الف ان خ سانية املدينة س ا  والعاطفية اإل وش  ودور و ا. اغفاله ع ؤشر مكيل
االخرى.  عاد اال   لبقية
فإن  ل  ورغم  اعت  ذا، ا نموذج أن عامة بصفة ولوجية" "االي ة النظر ذه ع عاب ة عيدا ما مقار رة  عن  الظا
ة ضر عتقد  االجتما والسلوك  ا حيث بدأت  للفرد، ا ا بأ ق من تحليل عندما خاطئ طر ت  وذلك ا  ل  وج تمام  إ ا
وانب يقية ا يوف ا تم أن دون  للمدينة ا حيا جانب .االجتماعية بنوعية ا إ ن العالقة مسألة ع  ترك ال  الثقافة ب وا
  ... إيديولوجية مسألة عت  وال 
ة االيكولوجية السوسيو  -3-2 ضري.  –النظر   ثقافية والعنف ا
ة  النظر حسب الثقافة باالستخدام عرف يرتبط ال أو ط ير قد الذي املتعلم السلوك ا أ ع السوسيوثقافية
خروف الفكروالتفاعل(حميد تحكم ال واملعاي واملعتقدات القيم الثقافة وتضم النادرة، واملوارد لألرض ي العقال االقتصادي
ص.1999وآخرون:  ال47، دور ع للتأكيد ة النظر ذه جاءت ثم ومن ة:.). ق شري(إسماعيل ال السلوك تحديد ثقافة
ص. 2004 القيم،75، تضم ال الثقافة عدلون و يخلقون م ئ ب ومع ن اآلخر مع م تفاعل األفراد ون من وتنطلق .(.
والتفاعل الفكر تحكم ال واملعاي ة:  املعتقدات، ق ص.2004(إسماعيل لل75، ا تفس ند س ف ثم ومن واقع.).
ة:  ق الثقافية(إسماعيل ات املتغ إ سه وتضار عرجاته و عاده أ ل ب ضري ص.2004ا العنف76، رة ظا ذلك بما .(.
رغبة ح أو قسوة، ش، م أو ن، غ أو ظلم من يقاسونه، ما إ النظر و اليومية، م تفاعال فاألفراد ضري، ا الوسط
االجتماعي م مراكز ن م. تحس مبتغا ع صول ا وسبل م، سلوكيا ر وت تدعم م، خاصة ثقافة خلق إ سعون م فإ   ة،
تحديد  والرموز) (املشاعر الثقا العوامل مية أ ع التأكيد يحاولون م ج من ة النظر ذه اب أ نجد ولذلك
ا ال الدراسات م أ ومن العنفي، السلوك ا ضم ومن السلوك، (وتوجيه ي ف دراسة "نجد الثقافية، بالعوامل )Fireyتمت
مة فال    السعيد رشيدي ، كر
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األرض استخدام ( .عن وسطن (Bostonو وجوناسن (Jonassan ندت اس ولقد ورك، نيو و ال ا تمع ا دراسة (
ز: بر الد ج ضري."( ا الواقع تفس الثقافية ات املتغ إ الدراسات ص.1989ذه ،19(.  
ال نجد (كما كي من ل ا قام ال (L.Kuperدراسة وواط (H.Watt) ور.ديفز (R.Davies والتنميط العزل حول (
 ) ان دور بمدينة ولو الزمDurbanاإلي اإلطار ) قيا إفر بجنوب العنصري التم أن وا أو حيث قيا. إفر جنوب (
الب املساكن عن الزنوج ملساكن وا عزل يقوم الغالب للدراسة) للسود سبة بال السكنية املناطق أن إ إضافة يض،
الغزو  عملي باستمرارإ معرضة السود فمناطق ذلك وفق واملواصالت، للنقل األساسية اور ا عن عيدة و امشية مناطق
ي:  وال عمرا ص.1984واالحتالل(فادية إ65-69، إ األخ الدراسة ذه توصلت ولقد السائدة .). الثقافية القيم مية برازأ
ا،  م ة األخ وخاصة ا مجمل الدراسات ذه و لذلك. املصاحبة العنفية األنماط ثم ومن األرض، استخدام أنماط تحديد
ديثة.  ا ة ضر ا األوساط جمعية عنفية وصور أنماط ز عز و س، وتكر خلق الثقافية العوامل دور ع   تؤكد
ذل فإن ومع إك سه وتضار عرجاته و عاده أ ل ب ضري ا للواقع ا تفس ا ناد إس و ة النظر ذه ع عاب ما
القيم، تضم ال الثقافة عدلون و يخلقون م ئ ب ومع ن اآلخر مع م تفاعل األفراد ون منطلق من الثقافية. ات املتغ
والتفا الفكر تحكم ال واملعاي للسلوك.املعتقدات، املوجه االخرى عاد اال بقية أغفلت فيما   عل.
ضري.  -3-3 رث والعنف ا س و ة للو ضر ة الثقافة ا   نظر
س ( لو رث ينطلق1952-1897و ون  ) ا  املدينة  من ة األنماط عض لتفس  أساسيا متغ ضر جعلت ا وعاءا  وال ا م
الثقافة ثقافيا عرض ا ا ة بإم ضر ا  ا قة  باعتبار ياة طر فا ياة، ة  ل ضر س ع  ا عملية اية  ذلك  إحداث إ ال
ي التنظيم ا االجتما امل البناء غضبان:  جغرافية بمنطقة السائد لعناصر بن ص.2014محددة(فؤاد اإلطار 49، ذا و .(.
ش  للع واحدة قة طر وجود عدم ع ة ضر ا الدراسات أغلب م تؤكد حيا األفراد ا ينظم ال فالطرق املدينة، نطاق
ة:  ق (إسماعيل ا تمع ا نظام إطار الفرد وموقع الثقا املوروث حسب ص.2004تختلف األساس08، ذا وع .(.
يتقبله  ال قد مقبوال ه عت أو البعض يتقبله فما ياتية، ا األنماط ذه وتتعارض تختلف أن املمكن وقدمن األخر البعض
له. ئا مس ه  عت
ذا ون  االجتما فالبناء وع ا ال  االجتماعية العالقات من ومنمطة متصلة مجموعة من يت خالل من ز  أدوار ت
م، ووظائف فللبناء األفراد ثم ضري  االجتما ومن مية ا ة أ و شكيل  حيو ف السائد ضري ا ل سم الش  بخصائص  ي
سيادة أ لعل  معينة ا صية غ العالقات م ر  ال  ال ل  تظ املستمرة  ش والعالقات ن  التفاعالت  درجة أن  كما .األفراد ب
س باملركز التجا ضري  الثقا ع ا وع ممارسة  كيفية تؤثر م، ألدوار ن السائدة االجتماعية العالقة نوعية األفراد  ساك ب
والوافدين النمط ضري ا ا الطبي املناطق من إل ومن فية، رة ترتبط أن الر ان تركز ظا ساع  باملركز الس اال ل وش ضري ا
من ا غ ا عالق وتحديد الطبقة ن و ت ع ذلك يؤثر بحيث ضري ا بالنمط الطبقي كيب ال بطبيعة فيه واالمتداد
غضبان:  بن ص.2014الطبقات(فؤاد االجتما غ .).49، البناء ضري  تمعا  أن شأ ال ا  غ  إ يتحرك وال فراغ من ي
الك إطاره يتحدد وإنما دف، للمجتمع الثقا ل ي   بال
ً
ضري  أوال غضبان:  وا بن (فؤاد
ً
ص.2014ثانيا ،50.(.   
يطرح س ولذلك بـ لو املوسومة مقالته رث ة و ضر قة ا ساؤل   كطر ال ياة، الاألنماط  عن  ا  والعمليات
ا قة تحول  عملية تتضم ياة طر يع ع السابقة ا حضري  نظام إ والتحضر التص رث .صنا و عند ا فاملدينة  موقع  باعتبار
م بك يتم دائم كثافة ا يا عالية و درجة  س من و وظة س م ن الالتجا ساؤل  ب ال تطرح انه، ال  الصور  حول  س  واألش
ة ضر ة ا ضري  خطاب املدارس الفكر ة  - سوسيولوجيا العنف ا ة نظر   -مقار
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ديدة  ياة  ا ينجم  وال  االجتماعية،  ل ا  قد صائص  ع للمجتمع  ا ة املم غضبان:  األساسية بن ضري(فؤاد ،2014ا
ضري. .).50ص. ا العنف صور ل ش و بلورة م س أن يمكن ال األسباب م أ من اعتقادي  و
ا  ا كب تنوعا سيخلق بمفرده ان الس م أن إ رث و ب ذ م: ا ـ املدينة، أ نية وامل الثقافية صائص
التخصص، نمو سيدعم ان الس من الكب العدد ذا و املدينة، إ تلفة ا ماعات ا رة ب وعيه إ جزئيا ذلك رجع و
ة املص أساس ع سانية اإل العالقات نظم س التخصص ذا و تلفة، ا التخصصات ع عتمد م بناء ر وسيظ
اصة(وجدي  اللطيف: ا عبد ص. 2005شفيق ماعات76، ا ذه ا تواجه ال قة الطر عن ساوالت سيطرح ما و و .(.
اإلطار  ذا ا نفس ستطرح تلفة ا العنفية السلوكيات فإن ا اعتقاد و التحوالت ذه م أنفس األفراد وح تلفة ا
  شدة.
أن إ مل وز في مالحظات إ مباشرة رث و ش الة  و أك ون ت أن يجب النموذجية االجتماعية العالقات
العالقات ق طر عن املدينة تتم كذا و خاصة، أو للغاية مجزأة سانية اإل فالعالقات املعنية. ائلة ال األعداد ب س املدينة
االبتدائية، من بدال ة سطحي الثانو ا لك لوجه، ا وج العالقات ذه من الكث يزال وعابرةوال صية، وغ رث، ة لو وفقا
ا،  نفس العالقة لقيمة س ول بنا، اصة ا الغايات لتحقيق وسيلة كمجرد م ننظرإل أن ياة  وعلينا ا األفراد أن يرى رث فو
ا من ي يأ الذي االطمئنان أيضا فقدوا م لك ميمة، ا موعة ا سيطرة من التحرر العناصرمن عض كسبوا ة ضر ياة ا
بالشذوذ. والشعور االجتما الفراغ ي يأ ة ر ا مع جنب إ فجنبا عاطفيا. امال ت أك تقسيم  مجتمع أن من الرغم ع
السوق  ودوافع املتبادل، االعتماد خالل من االجتما افل الت إ يؤدي ا) نفس املدن ن ب (ح التخصص ونمو العمل
بحي تجمع، ال املالية الغالب.والروابط التناف ع الطا ذات العالقات إ تؤدي املدينة،  ث ة كب أعداد مع ا، وأخ
السياسية( الناحية من مية أ له الكث  )..William G, 2010, pp.83.84فالفرد الة ا ذه املنتظرة يجة فالن ثم ومن
ذا.  املدينة مجتمع العنفية األنماط من   والكث
ـ  أخرى، ب خصائص ا عل تب ي ضري، ا للمجتمع ة ومم أساسية كخاصية الثقافة متغ رث و عا ان: الس كثافة
رث تصور  لقد تؤكد أن و د عن الناجمة والنفسية االجتماعية اآلثار الكثافة تز ف م التقارب من ا يقي درجات ن الف  ب
، التباعد مقابل األفراد ا كما االجتما ا أ ي أخ ا امل العزل د ماعات بمع تز ا عن انفصال ا السكنية   البعض عض
ل  غضبان:  أو  مجاورات  ش بن (فؤاد
ً
يا س سة متجا ص.2014أحياء الروابط الضبط وإحالل  .).51، محل  غ الرس
ا االجتماعية ر الظوا ة معا أسباب م أ أحد إ ش رث و أن نا واعتقد العنفالرسمية، ا مقدم و املرضية ة ضر
املدينة.  مجتمع الرس الضبط إحالل ع ل التعو خالل من أنماطه ش ضري   ا
النف  املستوى ع أيضا تؤثر انية الس للتناقضات  -فالكثافة املدينة ساكن لتعرض يجة فن ، االجتما
فإنه والفقر والقذارة...الغ ة...الروعة ةالوا الرؤ ذه ساعد و ا، ا وس ا ومناطق للمدينة عقليا تصورا ل امتدادا - ش
مل املرئية  -لز ال واألش الرموز خالل من املدينة م ف ع واالعتماد والقاطع النمطي التفك إ ضري ا نزعة م ف ع
كث ع حيث ذلك داللة وتت ة)، املتغ الشوارع وأسماء والسيارات س املال للكث ( ساسية ا فقدان ع ان الس افة
ومع العواطف... وفاقدي ن مبال ال يبدون ما غالبا املدينة ان س ون ب الس وتفسر ن، لآلخر صية ال وانب ا من
امل  للتقارب يجة ن ون ضر ا سم ي ثم ومن ضر، ا ان س ن ب االجتماعية املسافة ادة ز إ يؤدي ي ا امل التقارب أن يذا ا
اللطيف:  عبد شفيق م(وجدي ع تعدون ي أو م حول عمن غالق ص.2005باال نظره78، ل ش العقلية ذه ف ثم ومن .(.
املدينة.  مجتمع ضري ا العنف ل ش ل سية الرئ األسباب من   واحدة
مة فال    السعيد رشيدي ، كر
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أما س: الالتجا ـ س متغ ج يجة ذاته ان فقد الالتجا ت ن ي  ع ترت م متغ مباشرة لكثافةوا ا استجابة و  ف
(تقسيم لضرورة ا  والفروق االختالفات تمثل اجتماعية وأخرى )العمل اقتصادية وجود كثيفة   املتوقع ان،  من  جماعات الس
س  الالتجا املصاحبات سلسلة إ بدوره يؤدى) التغاير(ولكن ا  االجتماعية من م سق أ ر   تطو
ً
عقيدا  الطبقي  للتدرج  أك
ادة راك  معدالت وز يقية ا الف اله ر واالجتماعية  بأش ية  وتطو ولي وزمو السيد:  صية العاطي عبد السيد (عاملية)(
ص.1984 ،83 -85 .(.  
شد ا خالل رمن تظ رث و م ال ة ضر ا املناطق س التجا عدم مية أ اإلطارفإن ذا تمع،  و ا شري ال
ا حياة إثراء من مةبدال م وغ عابرة تصبح املتعددة ة فالعضو ثقافيا، أو اجتماعيا يا،لفرد حياة  س األفراد يت تث س ول
ات اتجا م م بت ة واملتغ املتعددة ة العضو ذه و مستقرة، ة. اجتماعية ومتغ ة صورة  متضار فإن املطاف، اية
لوحد األفراد نفور رث و عند املدنية الة غ ا وع املتنافسة. ا، والقيم املعاي من بحر م، دى ا ادة فز ثم ومن
ن مجتث الناس ترك س التجا وعدم سياسيا( والكثافة، وعاجزة زمن  )..William G, 2010, p.85اجتماعيا وال االجتثاث ذا و
مختلفة.  عنفية أنماط ل ش تج و بلور ي أن   شأنه
رث  و يؤكد ذلك الثالثةومع عاد األ ذه تفاعل ان  –ع الس وتباين وكثافة دة  -م فر قة طر إ لتؤدي ا عض مع
حمض  ا باعتبار املدينة إ نظر فقد ياة، ا قة كطر ة ضر ا شأن شدة متفائال و و ة، ضر ا ا عل أطلق ياة ا
وعالقا مؤسسات ن و ت قوض و التقليدية، القيم الوقت مع ةيذيب الكب ات ر ا انيات إم بارك مثل ورأى . مع ذات ت
ة،  املضطر اغو شي مدينة الحظه الذي التفكك مع حتما االيجابية وانب ا ذه ساوى ت أن من أيضا قلقا ولكنه املدينة،
املدين ع للسيطرة ادة ا اوالت ا خالل من فقط سانية اإل ة ضر ا ئات الب خلق انية إم عبدورأى شفيق ة(وجدي
ص.2005اللطيف: ،80 .(.  
ذا  رث أن و عتقد ومع مبالغا و ة كسمات  والتفكك  العلمانية تقدير  كب  حد  إ ان ح للمجتمع مم ضري    ا
االجتما  املتحدة الواليات  سق وال فر سق ك املدينة ن ب املتبادلة العالقات إغفاله جانب إ كية. الشاملاألمر الثقا
منه.  جزا عد  والذي
ة -3-4 ضري:   النفسية  النظر   االجتماعية والعنف ا
ة ذه ش ضري  االجتماع علم   النظر ة مدرسة رواد أعمال إ ا متم ة االجتماع  ع سيطر ظلت فكر ي  علم األملا
ة لة لف ا  كما  ذا، وقتنا ح  طو األوائل  من  ثالثة أعمال  تمثل ا م  رواد و و في ةماكس ضر ا ياة ا مل  دراسة ز وجورج
ةو  ضر ا ياة ل النفسية نجلر  األسس ش ثقافة واوزفالد تراث املدينة عن ة محور فكرة طرحوا نجلر، وش مل، ز ، ففي .
ياة( ا أساليب مختلف تج ت ضري ا التنظيم ال أش أن و ة، ضر ا ة: الدراسات ق ص.2004إسماعيل واحدة).08، .
ي وفيما ضري، ا العنف اعتقادي األساليب ذه م إ ش من ل أ امات ع إس م :  النحو  م   التا
3-4-1-  : ضري عند ماكس في ل العنف ا ش ة و ضر ياة ا   ا
) في ماكس عند السوسيولوجيا االجتما 1920-1864دف الفعل م ف و املرصود ) الفعل ذا تفس مع له، وتأو
والنتائج( باآلثار طه بر يا الفعل .Catherine Colliot, 2006, p.50سب ذا يتخذ ثم، ومن والتفاعل  -). التواصل مع  - أثناء
سل يرى، ما خالل من ن، اآلخر تجاه سلك الذي السلوك و ، تم ا فالفعل ن، اآلخر أو اآلخر لدى ن،ذاتيا اآلخر وك
يم:  إبرا هللا دف(عبد و ومع داللة ص.2010من يختلف96، للسلوك، عطى الذي ، واملع والداللة م فالف ثم ومن .(.
ذا  عن تج ي أن غرابة فال ذلك وع م، ا ومستو م انا وم اص األ باختالف ختلف و واملواقف، الظروف باختالف
ة ضر ة ا ضري  خطاب املدارس الفكر ة  - سوسيولوجيا العنف ا ة نظر   -مقار
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ول مختلفة. عنفية أنماط وموجز"(السلوك شامل نموذج للمدينة، عام نموذج ر بتطو تما "م في ان  .William Gذا
Flanagan, 2010, p.76.،للمدينة املثا النموذج مصط في عليه أطلق املدينة، ياة فا عر اآلن عليه نطلق إن يمكن فيما .(
االجتم باملتطلبات تفي ال ة ضر ا ياة ل معينة حالة به ع محمد و ب شري(غر ال يطان االس تنظيم املتوارثة اعية
احمد:  ص.2006سيد بمثابة 23، ون لت الباحث، ا يطرح خالصة، عقلية تصورات إال ما املثالية، فالنماذج ثم ومن .(.
تؤدي ال ية، السب العالقات ومعرفة الواقع، م لف سعون الذين عموما، ن اإلجتماعي ن وللباحث له، ر مرشد الظوا حدوث إ
 ، القي الفعل ، العق الفعل : التا النحو ع اته واتجا ملساره وفقا االجتما للفعل أنماط عة "أر في وحدد ا. وتكرار
اللطيف: عبد شفيق ووجدي يد ا عبد سعيد محمد التقليدي"( الفعل العاطفي، ص.2005الفعل ،140.(.   
الذي  املثا النموذج ذا التالية وع الصيغة إ وصل املدينة، ل ش ال األساسية العناصر يحدد أن شأنه  :من
التجاري  التبادل لعالقات ية س ال الغلبة عرض أن يجب ة سو امل ال ضري ا تمع ا ل عن  – ش تج ي أن يمكن ما مع
مبتكرة عنفية وأساليب ومشاحنات، عداوات من السوق نظام ظل الغالب ة التجار ات سو عرض  -ال ل ك ة سو ال ومع
محكمة السوق، نات، التحص التالية: ات واألخذ امل جزئيا؛ مستقل القانون األقل وع ا، نفس تلقاء ن  من و ت ال أش بأحد
ناجمة  سلطات قبل من إدارة وأيضا األقل، ع ي ز ا السيا واالستقالل األقل، ع ي ز ا ي الذا كم ا ثم معيات؛ ا
االنتخابات( املشاركة اعت )..William G. Flanagan, 2010, p.77عن ا و ح يق ال التنظيمية البدائل ال أش احد قادي
املشاركة عن ناجمة سلطات وجود احه فاق التجاري، ع الطا ا عل غلب ال ات سو لل يجة ن يحدث أن يمكن ما ة ملعا في
للفصل  كمة وا تلفة، ا ات سو ال ا وتدار تنظم ال قة الطر إ إشارة الناتجة االنتخابات، تلفة ا اعات ال
والطرق  ات سو ال ذه بمثل ميع ا ير أن يمكن ال انه الطرح، ذا ل عد واعتقد ا. ذا حد ات سو ال ذه عن
لذلك.  يجة ن شأ ت أن يمكن ال تلفة ا العنفية األنماط عن ديث ا إ يجرنا ذا فإن ثم ومن ا إل املؤدية تلفة   ا
ذا  ل واقو ر مظ ل والتم الفردية من عالية بدرجة سمح الذي االجتما ل الش "املدينة ون ظل
احد  ا أ باعتبار ولكن منفرد، حياة نمط وصف ع االقتصار يمكن ال املدينة مع ولتحديد العالم. املوجودة ر املظا من
ح أساليب إيجاد ع عمل ال االجتماعية البناءاتالبناءات من مجموعة املدينة تصبح كذا و ومتعددة، ملموسة ياة
احمد:  سيد محمد ب (غر التار للتغ أداة تصبح ثم ومن والتجديد، الفردية يع ع عمل ال ،2006االجتماعية
ة 23ص. ر تحر وقوى ايجابية عوامل املدن ون ت أن انية إم ايم دور مثل عتقد في نجد ذا ول سانية...(.). اإل ياة ا
اللطيف:  عبد شفيق ص.2005وجدي الوقت60، نفس ولكنه دا حاول  .) يو جا املدينة تجعل ال الظروف أن  دور
 
ً
ا ايجابيا ار ابت ياة أو غضبان: العامة ا بن سان(فؤاد ص.2014لإل ،43(..  
ذا باملدينة فإن  ومع تمامه ا و في عليه يؤاخذ اضرما ا ا تمامه ا من أك سقوط، املا جانب  ه إ
ة   املركز عة املدينة  أن اعت عندما ال وم ا  إال  توجد ال  مف ية. أور   الغر
ضري:  -3-4-2 ل العنف ا ش مل و س عند جورج ز ول و ياة العقلية للم   ا
ياة  ا أن عتقد الصدد ذا و ، والنف االجتما للتغي وسيلة املدينة مية أ لألنظارإ ه توج من مل ز ينطلق
فيؤكد عود أنه غ ة، ر با والتمتع م رقدرا تطو فرصة األفراد عطي ا لك اإلجرامي، والسلوك االنحراف، ب س ة ضر ا
ونات م م وف يعاب اس ات صعو ياة ع ا ات لتأث الفرد عرض ية، العص الضغوط ادة ز ة، الكب املدينة وعناصر
ة:  ق (إسماعيل ة...ا ضر ص.2004ا ،08.(.  
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) مل ز جورج ة نظر تضمنت فقد نا املدينة 1918-1858ومن ات مم حول وتدور األو ما ن ت أساس ن فكرت (
ناصف ا(سعيد ا س باستجابات ترتبط ص.2006، والثانية ياة65، ا خصائص تحديد ع مل ز جورج ركز حيث .(.
العالقات ضري، ا التكيف السلوكية، األنماط بـ املتعلقة يم املفا من جملة ضوء وذلك ا، ساكن واستجابات ة ضر ا
( ...ا األصدقاء، العمل، (األسرة، منفصلة مجاالت إ االجتماعية ياة ا انقسام صية، ال للوقتغ ي العقال التنظيم ،
ل ش يم املفا ذه انت وإذا ، االجتما والتحفظ عزال اال الالمباالة، العمل)، (تقسيم شاط لل ي العقال التنظيم املدينة،
العقالنية  إ ندة املس واملعقدة الصعبة ياة ا ذه لضغوط ا ساكن واستجابات ة ضر ا ياة ا خصائص ا ر جو
ة: والواقع ق ص: 2004ية(إسماعيل ائنات05، ال ن ب النف التفاعل خالل من مل ز نظر ة وج من شأ ي تمع فا .(.
 : وا محمد ادي ال جماعات.(عبد وكأعضاء كأفراد، سانية ص.2003اإل ع  .)271، مل ز ة نظر تركز األساس ذا وع
ا ناحية من االجتماعية العالقات طبيعة ن ب العالقاتالتمي الن ، اجتما مضمون من عليه تنطوي وما الصورة، أو ل لش
مختلف  موجودة ا وغ الطبقي والتقسيم العمل، وتقسيم ضوع وا والتنافس، الصراع، تمع ا األفراد ن ب شأ ت ال
 : وا محمد ادي ال االجتماعية(عبد ياة ا ص.2003ميادين أن   .).271، مل ز يرى ذا ما ول و ديثة ا املدينة يم ما م أ
باستمرار  الفرد اجم املدينة وأن ا، عل يتغلب أن املدينة ساكن ع ب ي ال ية والعص النفسية اإلثارة تكثيف عليه أطلق
ستطي بحيث الدقيق التمي ع القدرة سب يك أو يتعلم فإنه املوقف، ع الفرد سيطر ي ل وأنه مختلفة، ال أنبأش ع
ا  تفك أك مرورالوقت و ضر، ا ان س يصبح العملية ذه خالل ومن ذلك، غ و ما ل عن تعد و ام، و ما مع يتم
ناصف،  ف(سعيد الر ان س من وواقعية ص.2006وعقالنية تكييف66، تعلم س صية ال أن إ مل ز ب ذ ولذلك .(.
اللطيف:  عبد شفيق املدينة(وجدي مع ا ص.2005نفس حياته 54، الفرد ا ل يتعرض ال تلفة ا املواقف ظل ففي .(.
السلوكيات  مع ليتما ة، السو السلوكية األنماط جانب إ عنفية، سلوكية وأنماط أساليب يطور أن يمكن فإنه تمعية، ا
مجتمعه.  واملعتادة   املألوفة
"رتم  ون ي أين فية الر النظم عكس ع أنه يرى و وحدوثا، ف واعتيادا بطئا أك ة الشعور التخيلية والتدفقات ياة ا
كيفية  الفرد يتعلم أن يجب ا مقاوم اجل ومن والروائح، واألصوات الرؤى من بالكث مستمرة بصورة الفرد تمطر املدينة فإن
اللطيف:  عبد شفيق بدقة"(وجدي ما بي ص.2005التمي ،54" مل ز ساءل ذا ظل و ضري،.). ا السلوك كيفية عن
اللطيف:  عبد شفيق الشاملة"(وجدي املؤثرات ذه ص.2005إزاء ضري 55، ا سان اإل تكيف إ ب ذ فقد لذلك يجة ون (.
رف"  "املت االتجاه أسماه ما ر تطو ق طر عن املدينة "حياة االجتما –مع و  - البديل املدينة ال فا االنفصال، و و
ستجيب  أن أننا د نر وال تم ال ساطة ب فنحن حولنا، العالم نحو الواق االتجاه نأخذ أن ونتعلم نا بقلو س ول عقولنا
اللطيف:  عبد شفيق ص.2005نندمج"(وجدي اإلفراط56، "أن مل ز رى و افز  .). الناس النف ا الدفاع  إ يقود  محاولة
الفعل عن رد سلبية بطرق م بال أنفس م سبة العاطفي يحيطون عقيد  وكدفاع املدينة،  ملن ياة  ضد يحاول  ا ة، ضر ا
الناس  حاول وإذا منفصلة، ياة ا يجعل الدفاع ذا و ن، اآلخر مع ووظيفية وعقلية، عاطفية غ عالقة شوا ع أن الناس
ق طر عن يتحطمون م فإ الصداقة، و العمل و األسرة م حيا شوا ع عأن الوقا ذه من ل امنة ال التعقيدات
احمد:  سيد محمد ب ضري"(غر ا الوسط ا شو ع ص.2006ال خيار25، ا لد س "ل املدن ان س أن سيمل والحظ .(.
م، حول من والناس لألحداث حساسة تصبح أن لتجنب  سوى خاصة رقدرات تطو قيقية ا املدن ان س ع يجب أنه ح ق و
مع التورط م، قلو من بدال م برؤؤس يتفاعلوا أن م وعل م، حول من يحدث ما ل الناجم العاطفي االحتياط نحو امليل
ة ضر ة ا ضري  خطاب املدارس الفكر ة  - سوسيولوجيا العنف ا ة نظر   -مقار
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املدينة. ياة ل االقتصادي األساس ز عز و ة، ا شدة بالتوتر عن سم ت عالقات تدخل الناس أن إ لفت حيث
سابية."( ا    ).William G. Flanagan, 2010, Pp.78.79 والعمليات
االطارأن  ذا جماعات. واملالحظ وكأعضاء كأفراد، سانية اإل ائنات ال ن ب النف التفاعل ع مل ز ع  ترك
و و وواقعية، عقالنية أك أنه ع املدينة لساكن نظرته إ باإلضافة أقل، ا تأث ا اعطاع األقل ع أو عاد األ لبا اغفاله
ال ضري. ما ا العنف شار إن بدقة   يفسر
ة ألوزفالد -3-4-3 ضر ضري:  الثقافة ا ل العنف ا ش نجلر و   ش
نجلر أوزفالد يمثل ة أيضا ش و النفسية النظر و ة املدن أن عتقد االجتماعية، شاط  عصره  الكب إفساد ع  عمل
ة ع تتم  حيث  ا  يقيم من  وطاقة  وحيو وتصبح بالطا ياة الروتي ا  ا سوف  ف وليتانية و امل الثقافات أن يتوقع ان و قاسية،
روما، وقدر مص ور  بحيث  تواجه احمد:  املدن تتد سيد محمد ب ص.2006(غر عن28، املدن تنفصل الوقت فبمرور .(.
تفقد  لذلك يجة وكن واملنطق، القوة، وة، ال ع أك وتركز األخ الطبيعة و ار، وت الروح ع القائمة ا طبيع املدينة
ة:  تموت... ق ص.2004(إسماعيل من 07، ة ضر ا ياة ل االجتماعية النفسية الصور ع نجلر ش ركز املنطلق ذا ومن (.
العقا والروابط القيود من واإلنفصال ة ر با املدينة تم ة، ضر ا الثقافة التالية: النقاط ياة خالل ا ارتباط ئدية،
السيد: العاطي عبد ة(السيد ضر ا العقلية ع والتأكيد اء، والذ والفكر باملال ة ضر ص.1984ا ص ذا 422-427، ول .(.
إ الثقافة ش ية أن ور  أخذت قد  الغر بدايات والتف التد ن، منذ العشر أن القرن ياة كما ا ع دورة  إفساد تنطبق
ا ا ق عن س النظامي  طر ع الطا العالقات اختفاء عمليات ق ع طر وعن املتبادلة، ة شر ية  العمليات ذه  جعل ال وغ روتي
نجلر  فش بأن عاطفية، ثقافة يقر ية ل ا أو غر ل ية غر ر روح غ تظ الروح  األو املراحل شعبية ذه و ا، تطور  تمنح  من
وحينما ا و فإنتنمو  الثقافة جيا تدر غي يؤدى ذلك املدن واالنفصالية ذا إ الفردية يع يجة ن الثقا ع ن الطا ب
كذا املدينة، أعضاء جميع و شابه طاملا املدن ت ى ا الك األصل أ واحدة، شأت ثقافة شابه عن ال عالمة ذا  املرض  و
غضبان:  والتغ  بن (فؤاد الداخ ص.2014واألفول مدى .48، ع مل ز مخاوف ومرددا عتقد نغلر ش أوزوالد نجد ولذلك .(
سانية( اإل العالقات نوعية ع الفكر وصعود باملال شغال اال يجة ن ة، سو ال فال.William G. Flanagan, 2010, P.80آثار .(
وأح ضغائن ستفرز صرفه، وح كسبه، طرق عددت ما م باملال، شغال اال أن أحد ع ذه يخفى وأن متعددة، قاد
العالقات ع نجلر ش يقول كما يؤثر ما و و عنفية، سلوكيات صورة العلن، إ ز ت ح ا كث تمكث ال واألحقاد الضغائن
سانية.    اإل
عليهولكن  يؤاخذ نجلر ما أن ش اعتقاده ة املدن و إفساد عمل عصره  الكب ة شاط ع يقيم وطاقة وحيو ا،  من
اإلجرامي،  والسلوك االنحراف، ب س يرى كما ة ضر ا ياة ذلك و فا جانب عتقدإ تنفصل فإنه الوقت مرور ومع بأنه
ار.  وت الروح ع القائمة ا طبيع املدينة تفقد لذلك يجة وكن واملنطق، القوة، وة، ال ع أك وتركز الطبيعة عن   املدن
فإن  أيضا االطار ذا االجتماعية ما و النفسية ة النظر عليه ل تؤاخذ ا ك ا أل الوا االديولو ام االل و ،
وإدخال  عليه فاظ ا يجب الذي ة شر لل األمثل النظام واعتباره وتمجيده، الرأسما بالنظام نجلر وش مل ز ، في الثالثة
به. والتعديالت نات جانب  التحس مإ نية ع تأكيد ة الذ ضر اختالف ا ما ل رغم نية، ذه  تفس  م التا الذ و
م  انكشف ياة ظروف تحليل  االجتما النف تصور ديثة املدينة ا ع  .ا ما و تملة  و ا عاد اال با م اغفال
نية.  الذ ذه ل   لتفس
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اتمة:  -4   ا
م   أل حوصلة إ البحث ذه خاتمة :وتوصلنا ي كما و ا إل املتوصل   النتائج
النموذج عت ولو بداية ة عن عيدا االي العنف مقار رة ضري  ظا العنفي والسلوك ا فبالرغم االجتما من  للفرد،
مية اماته أ ضري، إس ا العنف رة ظا ة مقار ة من بدأ أنه إال النظر ق تحليله عندما طر وذلك تمامه  ل وجه خاطئ، ا
وانب ا يقية  إ يوف دون  للمدينة ا ا، مي أ ع ضري، ا بالعنف ا ا.  أن وعالق ف لألفراد االجتماعية ياة با تم
ولوجية فالكث االي الدراسات شاف  من باك تمت دون  خصائص ا تلفة ا تمام املناطق ياة  بنوع  ا ور  أدى  الذي  ا ظ إ
صائص ذه ا راسةبد تم كمن ا ومسرح مة ر رم دون  ا با تمام    نفسه.  ا
السوسيو  ولوجية االي ة النظر ون  –وجاءت من وتنطلق العنفي، السلوك تحديد الثقافة دور ع للتأكيد ثقافية
املعتقدات،  القيم، تضم ال الثقافة عدلون و يخلقون م ئ ب ومع ن اآلخر مع م تفاعل الفكراألفراد تحكم ال واملعاي
الثقافة. ذه ظل شؤ قد م أنفس األفراد ون وأغفلت   والتفاعل،
مبالغا ان رث، و س لو أن ر ظ ة كسمات والتفكك العلمانية تقدير  كب حد إ و جانب  مم إ ضري، ا للمجتمع
سق  وال فر سق ك املدينة ن ب املتبادلة العالقات إثراءهإغفاله من بالرغم منه، جزا عد والذي الشامل الثقا االجتما
إال،  س ل ان امل طبيعة نتاج أنه ع ضري ا العنف إ بالتا وتنظر ان امل ع تركز انت وال ولوجية، اإلي للدراسات
ط عن ناجم أيضا أنه ع ضري ا العنف ا خالل من عت جديدة، نوعية فكرة إ تقل مع لي ا وتفاعل ا ناء و ماعة ا بيعة
. االجتما   الوسط
ة  النظر بت ذ ن التأكيد النفسية ح إ ع االجتماعية العنف  أوال ل ش و إبراز ا ودور ة ضر ا نية الذ
نية، الذ ذه تفس االختالفات رغم ضري، ا ا تأكيد جانب تحليل إ االجتما النف التصور ياة فظرو  ع ا
الرأسما املدينة بالنظام الوا األيديولو ا ام إل و ا عل عاب ما أن إال ثانيا، ضري، ا العنف ع ا وأثر ديثة ا
به. والتعديالت نات التحس وإدخال عليه فاظ ا يجب الذي ة شر لل األمثل النظام واعتباره    وتمجيده،
ا أن إجماال يالحظ ما فإن ا ومن وأخ عدة، ب مذا ة ضر ا األوساط العنف رة ظا تفس بوا ذ قد ن لباحث
ا  د ش ال التجارب ع ا معظم ند س ا وتفس رة الظا ذه دراسة ة النظر م ا اتجا أن املؤكد ولكن مختلفة، زوايا
ا تلك واقع عن ع ف ثم ومن ، التار ا مسار ع ية الغر اجتماعية. املدن وتناقضات تحوالت من دته ش وما   تمعات
وأغفلت  واحدة ة زاو من ضري ا العنف تناولت ا م واحدة ل أن ات النظر ذه ع املالحظ فإن ذلك جانب وا
متعددة. زوايا من ضري ا العنف رة ظا ناول ي عاد، األ متعدد منظور ا بحاجة نحن وقت األخرى، وانب ا   بقية
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